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A Publicação dos resultados das pesquisas e das reflexões é o papel dos periódicos, e
nós da Cogitare Enfermagem, orgulhamo-nos de continuar compartilhando com os nossos leitores
do conhecimento produzido por enfermeiras e estudantes brasileiros.
Sabemos da importância de incentivarmos profissionais e acadêmicos de Graduação em
Enfermagem em publicar os resultados dos estudos desenvolvidos em suas atividades assistências
e formativas de pesquisa, extensão, monitoria e dos estágios de conclusão do curso, pois assim
estaremos propiciando à comunidade de Enfermagem a oportunidade de acompanhar a evolução
do conhecimento científico na profissão e, desta forma, sedimentar o nosso espaço inserido no
contexto do cuidado à saúde.
Os artigos apresentados neste número pela diversidade e amplitude dos assuntos abordados,
nos oportunizam a reflexão da prática profissional; do ensinar Enfermagem; da repercussão do
adoecimento nos nossos clientes; do olhar de enfermeiros e graduados sobre sexualidade; dos
instrumentos que utilizamos no nosso fazer e, ainda, conhecer o que se pesquisa em Enfermagem.
Esperamos que estes artigos possam proporcionar a todos bons momentos de leitura.
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